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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro realizaci 
novostavby rodinného domu ve Veselé u Valašského Meziříčí. Objekt je situován ve svažitém 
terénu.  
Rodinný dům je dvoupodlažní, nepodsklepený a tvoří jej jedna bytová jednotka. Půdorys 
objektu má tvar písmene „L“. Obytná část domu je zastřešena pultovou střechou. Garáž je 
zastřešena plochou střechou. Objekt je navržen tak, aby plně respektoval svažitost terénu – ze 
západní strany se tak objekt jeví jako jednopodlažní a nad terén zasahuje pouze druhé 
nadzemní podlaží. Plochá střecha nad garáží pak na této straně přechází plynule na terén. 
Hlavní obytná část je rozdělena na společenskou část v 1NP a klidovou část ve 2NP. Příjezd k 
objektu je ze severní strany nově navrženým sjezdem na stávající asfaltovou komunikaci. 
Svislé nosné konstrukce jsou z tvárnic Porotherm 30 Profi a z betonových tvarovek pro 
ztracené bednění. Příčky jsou z tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Aku. Stropní 
konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky, nosnou konstrukci pultové střechy tvoří 
dřevěný krov. 
 
Klíčová slova 
Rodinný dům, pultová střecha, plochá střecha, extenzivní zelená střecha, dvoupodlažní objekt 
  
  
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with project documentation for the realization of a new detached 
house in Veselá near Valašské Meziříčí. The building is located in the sloping terrain. 
It is the two storey building. It is a residential unit. The shape of the floor plan is the letter 
"L". There is a shed roof above the residential part of the house and a flat roof above the 
garage. The building is designed to respect the sloping terrain- on the west side the object 
looks like a single storey - over the terrain is possible to see only the 2nd floor. On the west 
side the flat roof above the garage turns to the terrain. The residential part of the house is 
divided on the social part in the 1st floor and the rest part in the 2nd floor. There is a newly 
designed drive on the north side continues in existing tarred road. The vertical load-bearing 
structures are made of the blocks Porotherm 30 Profi and from concrete blocks. Partitions are 
made of blocks Porotherm 14 Profi and Porotherm 11.5 Aku. The floor structures are made of 
monolithic reinforced concrete slabs. The load-bearing structure of the shed roof is roof truss. 
 
Keywords 
Detached house, shed roof, flat roof, extensive green roof, two storey building 
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Úvod 
 Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby na novostavbu rodinného domu. Objekt bude 
realizován v obci Veselá u Valašského Meziříčí na parcelách č. 427, st. 51/2. Terén 
vybrané parcely je svažitý a objekt je navržen tak, aby svažitost terénu kopíroval. 
Objekt nebude rušit ráz okolní zástavby – ta je tvořena rodinnými domy.  
 Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu, je dvoupodlažní a nepodsklepený. 
Půdorysný tvar objektu je ve tvaru písmene „L“. Dům je řešen moderně s prostorem pro 
bydlení relaxaci i práci. V 1NP se nachází společenská část a ve 2NP klidová část. Díky 
osazení objektu do svažitého terénu se na západní straně jeví jako jednopodlažní a nad 
terén zasahuje pouze druhé nadzemní podlaží. 
 Hlavní obytná část rodinného domu je zastřešena pultovou střechou, garáž je 
zastřešena střechou plochou s extenzivním ozeleněním. Na západní straně tato střecha 
volně přechází na terén. Přístupová komunikace se nachází na severní straně objektu.  
 Práce obsahuje několik příloh, kterými jsou přípravné a studijní práce, 
výkresová dokumentace architektonicko-stavebního řešení a stavebně konstrukčního 
řešení, požárně bezpečnostní řešení, zpráva stavební fyziky a výpočtová část. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
a) název stavby: 
Rodinný dům Veselá u Valašského Meziříčí 
b) místo stavby (adresa, č. p., k. ú., parc. čísla pozemků)  
 Veselá, Zašová, katastrální území Veselá u Valašského Meziříčí 
[780596], 
 parcelní čísla: 51/2, 427  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:  
Ing. Zbyněk Mikulenka, Veselá 10, 756 51 Zašová 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání: 
Petra Piskláková, Veselá 120, 756 51 Zašová 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 
byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 
 stavební úřad: Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Soudní  1221, 757 52 Valašské Meziříčí 
 datum vyhotovení: 03/2016 
 jednací číslo: MULA 1583593/2016 
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b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby: 
 projektová dokumentace pro stavební povolení 
c) další podklady: 
Žádné další podklady nebyly požadovány. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území: 
Novostavba rodinného domu je situována na parc. č. 427, st. 51/2 v obci Zašová, 
části Veselá, k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí [780596]. Pozemky se nachází v 
majetku investora. Stavba se nachází v zastavitelné ploše pro individuální 
bydlení. Pozemky jsou nepravidelného se svahem orientovaným na východ. 
Výměra parc. č. 427 je 3091 m2, st. 51/2 je 1562 m2. Parc. č. 427 kde je 
umístěna příjezdová cesta, je vedena jak zemědělský půdní fond – v současné 
době probíhá řízení o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Na 
parc. č. st. 51/2 se nachází samotná novostavba rodinného domu a je vedena jako 
zastavěná plocha a nádvoří. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.): 
Pozemky nejsou zasaženy žádným z ochranných pásem památkové ochrany. 
Pozemky se nenachází v památkově chráněné rezervaci ani v aktivní zóně 
záplavového území. 
c) údaje o odtokových poměrech: 
Stávající odtokové poměry nebudou nijak dotčeny ani negativně ovlivněny. 
Dešťová voda bude svody svedena do retenční nádrže a likvidována na 
pozemku, případně vsakována do vsakovacích jímek umístěných na pozemku.  
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas: 
Stavba je řešena plně s obecními požadavky a v souladu s územním plánem obce 
Zašová. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací: 
Záměr je v souladu s územním plánem obce. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Projektová dokumentace byla zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb, o obecných 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Dále  je 
v souladu s územním plánem a s regulativy stavebního úřadu pro danou lokalitu. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Veškeré požadavky orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, případně 
jiných dotčených institucí jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou výjimky ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Souvisejících a podmiňující investice nejsou plánovány. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 
Tab. 1 Trvale dotčené pozemky 
parcelní 
č. 
druh pozemku 
dle KN 
 
způsob 
ochrany 
výměra 
[m2] 
vlastnické právo 
st. 51/2 zastavěná plocha a nádvoří žádný 1562 
Mikulenka Zbyněk, 
Veselá 10, 
756 51 Zašová 
427 zahrada ZPF 3091 
Mikulenka Zbyněk, 
Veselá 10, 
756 51 Zašová 
 
Tab. 2 Sousední pozemky 
parcelní 
č. 
druh pozemku 
dle KN 
způsob 
ochrany 
výměra 
[m2] 
vlastnické právo 
st. 51/1 zastavěná plocha a nádvoří žádný 1000 
Korábečný Vladimír, 
Veselá 118, 
756 51 Zašová 
423/2 zahrada ZPF 550 
Malík Roman, 
Veselá 127, 
756 51 Zašová 
907/3 ostatní plocha žádný 350 
Mikulenka Stanislav, 
Veselá 10, 
756 51 Zašová 
423/1 ovocný sad ZPF 3647 
Mikulenka Stanislav, 
Veselá 10, 
756 51 Zašová 
907/13 ostatní plocha žádný 222 
Korábečný Vladimír, 
Veselá 118, 
756 51 Zašová 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby: 
Stavba bude využívána pro rodinné bydlení.  
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.):  
Stavba není chráněná dle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
Rodinný dům není veřejnou stavbou a nevztahuje se na něj vyhláška 
398/2009  Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová řešení 
tedy nejsou požadována. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů:  
Součástí dokumentace je zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, 
stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření 
účastníků řízení. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Výjimky ani úlevová řešení na stavbu nejsou. 
h) návrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.): 
 zastavěná plocha: 206,11 m2 
 užitná plocha: 246,68 m2 
 obestavěný prostor: 1150,15 m3 
 počet uživatelů: předpoklad 5 osob 
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Tab. 3 Užitné plochy místností 1NP 
ozn. účel plocha [m2] 
101 ZÁDVEŘÍ 9,06 
102 CHODBA + SCHODIŠTĚ 13,60 
103 KOUPELNA 5,00 
104 PRACOVNA 13,25 
105 SPÍŽ 4,30 
106 KUCHYNĚ, JÍDELNA 30,51 
107 OBÝVACÍ POKOJ 38,14 
108 SKLAD 4,95 
109 GARÁŽ 30,00 
 
Tab. 4 Užitné plochy místností 2NP 
ozn. účel plocha [m2] 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ 20,59 
202 WC 2,70 
203 KOUPELNA 11,08 
204 TECHNICKÁ MÍSTNOST 5,36 
205 ŠATNA 4,12 
206 LOŽNICE 15,36 
207 DĚTSKÝ POKOJ 16,49 
208 DĚTSKÝ POKOJ 16,20 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti a budov apod.): 
Potřeby médií budou řešeny v rámci budovy. Stavební hmoty je nutné 
objednávat v dostatečném předstihu, aby byla dodržená omezená lhůta výstavby. 
Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby - kategorie 
úsporná. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen 
z popelnic, popř. kontejnerů. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy): 
 Předpokládaný termín zahájení výstavby:   09/2016 
 Předpokládaný termín dokončení výstavby:  03/2018 
 Předpokládaná doba výstavby:    19 měsíců 
k) orientační náklady stavby: 
Orientační náklady jsou předběžně stanoveny dle obestavěného prostoru na 
5 750 000 Kč. Uvažovaná cena obestavěného prostoru je 4980 Kč/m3. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
Stavba je členěná na objekty: 
SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Opěrná betonová stěna 
SO 03 – Zpevněná příjezdová cesta 
SO 04 – Kanalizační přípojka 
SO 05 – Plynová přípojka  
SO 06 – Přípojka vedení NN 
SO 07 – Vodovodní přípojka 
Etapy výstavby: 
Provizorní oplocení pozemku, zemní práce, terénní úpravy, opěrné zdi 
Výkopové práce 
Základové konstrukce s prostupy inženýrských sítí 
Vyzdění 1NP vč. komína, provedení věnce a stropní konstrukce včetně prostupů 
Vyzdění 2NP vč. komína, provedení věnců 
Provedení krovu a pultové střechy 
Provedení ploché střechy 
Instalace výplní otvorů v obvodových stěnách 
Provedení vnějších povrchových úprav 
Dokončení vnitřních instalací, provedení vnitřních povrchových úprav podlah, 
instalace vestavěného vybavení, vnější úpravy terénu a zahradní práce 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemky, na kterých se nachází novostavba rodinného domu, jsou majetkem 
investora a nachází se v zastavěné části obce Zašová, místní část Veselá, 
katastrální území Veselá u Valašského Meziříčí [780596]. Jedná se o zastavěnou 
část obce. Pozemky se svažují směrem k východu. Přístup na pozemek je ze 
stávající zpevněné komunikace nacházející se podél severní strany pozemku a 
po té nově zbudovaným zpevněným sjezdem až k objektu RD. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
Vzhledem k nedávno postaveným okolním objektům nebylo nutné provádět 
geologický průzkum ani měření aktivity radonu a byly použity výsledky již 
provedených průzkumů. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Pozemek se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Dotčené území není evidováno jako poddolovaném území a nenachází se v 
záplavovém území. Pozemek není ohrožen sesuvy ani nestabilizovanými 
náplavami. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
Navrhovaná stavba je navržena v oblasti určené pro výstavbu rodinných domů. 
Nebude mít negativní dopad na okolní pozemky a stavby. Ochrana před 
negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní 
dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude omezena na nejmenší možnou 
míru v dny pracovní a o sobotách. V neděli bude nákladní doprava zcela 
vyloučena. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně 
příjezdu na staveniště. Během výstavby navrhovaného objektu bude dodržován 
noční klid a bude zamezeno nadměrné hlučnosti a prašnosti. 
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Dešťové vody z pultové a ploché střechy navrhovaného objektu jsou odváděny 
svodným potrubím do retenční nádrže a dále likvidovány na pozemku, případně 
do vsakovacích jímek umístěných na pozemku investora. Pozemek leží ve 
svahu, dešťové vody z ostatních ploch (zpevněné plochy, travnaté plochy) budou 
odtékat po povrchu a zasakovat. U části objektu, která leží ve svahu, je navrženo 
drenážní potrubí odvádějící zasakující vodu do vsakovacích jímek umístěných 
na pozemku investora. 
Odtokové poměry v území se nemění. 
f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Před zahájením výstavby nejsou vyžadovány žádné asanace, demolice nebo 
kácení dřevin. 
g)požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):  
V současné době probíhá řízení o vyjmutí části pozemku ze zemědělského 
půdního fondu. 
Tab. 5 Záběry ze zemědělského půdního fondu 
parcelní č. 
druh pozemku 
dle KN 
výměra 
[m2] 
vlastnické právo 
427 zahrada 138,12 
Mikulenka Zbyněk, Veselá 10, 
756 51 Zašová 
 
h)územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu): 
Novostavba bude napojena na veřejné inženýrské sítě novými přípojkami do 
1NP. Jedná se o přípojku splaškové kanalizace, vodovodu, nízkotlakého plynu  a  
elektrického vedení nízkého napětí.  
Příjezd na pozemek je ze stávající zpevněné komunikace nacházející se podél 
severní strany pozemku a po té nově zbudovaným zpevněným sjezdem až 
k objektu RD. 
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i) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
Navrhovaná stavba není podmíněna žádnou další ani související investicí. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt bude sloužit pro bydlení 
investora a jeho rodiny, je dvoupodlažní, nepodsklepený. 
 - zastavěná plocha: 206,11 m2 
 - užitná plocha: 246,68 m2 
 - obestavěný prostor: 1150,15 m2 
 - počet bytových jednotek: 1 
 - počet uživatelů: předpoklad 5 osob 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Hlavní obytná část rodinného domu je dvoupodlažní s pultovou střechou se 
sklonem 6o. Z obytné části je přes zádveří přístupná garáž, která je 
jednopodlažní s plochou extenzivní zelenou střechou, která na západní straně 
objektu volně přechází na terén.  
Vstup do objektu je situován z východní strany a vjezd do garáže je pomocí 
nově zbudovaného zpevněného sjezdu napojeného na zpevněnou komunikaci na 
severní straně parcely. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací obce Zašová. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení:  
Objekt je ve tvaru písmene „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 16,97 m 
x 16,97 m. Novostavba plně využívá svažitého pozemku – je dvoupodlažní, kdy 
na západní straně plochá střecha nad garáží přechází plynule na terén (ze 
západní strany nad terén zasahuje pouze 2NP). Na východní straně je tato plochá 
střecha protažena a podepřena sloupy tak, že tvoří kryté stání pro osobní 
automobil. 
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Na výstavbu objektu jsou použity tradiční materiály. Na fasádu v 1NP je použita 
silikonová omítka bílé barvy, 2NP je obloženo horizontálním dřevěným 
obkladem tmavě hnědé barvy.  Střešní krytina pultové je tvořena falcovaným 
plechem v tmavě šedém odstínu. Rámy oken a dveří jsou dřevěné v odstínu 
tmavě hnědé barvy. Na atice ploché střechy je instalováno nerezové zábradlí 
s výplní z bezpečnostního skla. 
Architektonické řešení je patrné z výkresové části (D.1.1) projektové 
dokumentace, vycházelo z místních poměrů, z požadavků investora a z 
architektury realizované v nejbližším okolí. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu je v 1NP z chodníku přivedeného ze zpevněného sjezdu 
v severní části pozemku. Prostor vstupu je chráněn plochou střechou nad garáží, 
která zároveň tvoří nadstřešené parkovací stání.  
Z dispozičního hlediska se ze zádveří (9,06 m2) dá vstoupit buď do obytné části, 
nebo do garáže. Z garáže je pak přístupný sklad zahradního nábytku (4,95 m2). 
Obytnou část tvoří chodba se schodištěm (13,6 m2), na kterou navazuje koupelna 
(5,00 m2), pracovna (13,25 m2) a prostorný obývací pokoj (38,14 m2) propojený 
s kuchyňským koutem a jídelnou (30,51 m2). Za kuchyňskou linkou se nachází 
malá spíž (4,30 m2). V obývacím pokoji se nachází prosklené zdvižně posuvné 
dveře, kterými je umožněn výstup na jihovýchodně orientovanou terasu 
(50,10  m2). Schodiště vedoucí do 2NP ústí v prostornou chodbu, ze které je 
přístup na plochou střechu nad garáží, kde se nachází nadkrytá terasa 
(83,30  m2). Tato střecha na západní straně přechází volně na terén. Z chodby je 
dále přístup do hygienických místností - WC (2,70m2), koupelna (11,08 m2), 
technické místnosti (5,36 m2) a také do obytných místností. Nachází se zde 
ložnice (15,63 m2) s šatnou (4,12 m2) a 2 dětské pokoje (16,49 m2, 16,20 m2). 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Rodinný dům není veřejnou stavbou a nevztahuje se na něj Vyhláška 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová řešení tedy 
nejsou požadována. 
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B.2.5 Bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba je navržena dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena a bude provedena 
takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Venkovní i vnitřní instalace technického vybavení budou mít náležité revize.  
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Jedná se o novostavbu rodinného domu ve tvaru „L“ s maximálními 
půdorysnými rozměry 16,97 m x 16,97 m. Dům je umístěn ve svahu tak, že ze 
západní strany vystupuje nad terén pouze 2NP. Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený. Zastřešení hlavní obytné části RD je pultovou střechou se 
sklonem 6. Garáž je zastřešena plochou střechou, která je tvořena monolitickou 
železobetonovou deskou na východní straně protaženou a podepřenou 
monolitickými železobetonovými sloupy tak, že tvoří přístřešek pro osobní 
automobil.  
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Výkopy a zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice v tloušťce cca 200 mm a 
uskladní se na pozemku. Následně bude proveden výkop stavební jámy pro část 
objektu pod terénem. Spolu s hloubením jámy se provedou výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí (musí být spádovány směrem od objektu, aby nedocházelo 
k přivádění vody do zeminy pod objektem). Po vyhloubení stavební jámy se 
přistoupí k hloubení rýh pro základové pásy. Zemina z výkopů bude skladována 
na mezideponii a zpětně se použije k násypům a terénním úpravám kolem 
objektu. Zbylá zemina se odveze na skládku určenou k uskladnění zeminy. Před 
zahájením výkopových prací investor zjistí a zajistí polohu inženýrských sítí. 
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 Základy 
Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové 
spáry 225 kPa a na nezámrznou hloubku 0,8 m. Rodinný dům bude založen na 
základových pásech z prostého betonu C20/25 šířky 650 mm. Hloubka základů 
bude 1000 mm u obvodových stěn a 500 mm u vnitřních nosných stěn. Pod 
schodišťovou deskou bude základový pás šířky a hloubky 300 mm. Z betonu 
C20/25 budou vyhotoveny také základové patky pod ŽB sloupy. U části 
obvodových základových pásů (dle výkresové dokumentace) budou použity 
tvarovky ztraceného bednění výšky 250 mm ve 2 řadách. Tyto tvarovky budou 
zatepleny tepelnou izolací z XPS (d = 0,038 W/m.K) tl. 140 mm. Na základové 
pásy bude proveden podkladní beton tl. 150 mm vyztužený kari sítí 150/150  6 
mm. Před betonáží základů bude do rýh vložen uzemňovací pásek FeZn 30x4. 
Veškeré prostupy inženýrských sítí budou opatřeny chráničkou.  
U části objektu pod terénem bude provedena drenáž. Drenážní potrubí bude 
obsypáno štěrkem frakce 16/32. Z důvodu eliminace zanášení drenáže 
jemnozrnnými částicemi je drenáž obalena netkanou geotextilií. Spád potrubí je 
zajištěn podkladním betonem (0,5 %) směrem k výtoku. 
 
 Svislé konstrukce 
Obvodové stěny části objektu pod terénem budou tvořeny betonovými 
tvarovkami pro ztracené bednění tl. 300 mm, vyztužené ocelovou výztuží 
v podélném i svislém směru a zalité betonem C 20/25 dle statického návrhu. 
Obvodové stěny nadzemní části a vnitřní nosné stěny budou z keramických 
tvárnic Porotherm Profi tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu. Schodišťová stěna 
bude také z tvárnic Porotherm Profi tl. 250 mm. Vnitřní nenosné příčkové zdivo 
bude z tvarovek Porotherm 11,5 Aku a Porotherm 14 Profi. Strop v 1NP 
v obývacím pokoji bude podporován ŽB sloupem o rozměrech 600 x 300 mm. 
Plochá střecha tvořící kryté automobilové stání bude podporována ŽB sloupy 
300 x 300 mm. 
V hygienickém zázemí objektu (koupelna, WC) budou zhotoveny 
sádrokartonové instalační předstěny buď na část, nebo na celou výšku podlaží 
(dle výkresové dokumentace). 
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 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukci nad 1NP tvoří monolitická ŽB deska z betonu C20/25 tl. 200 
mm. V úrovni stropní konstrukce bude v nosných stěnách vyhotoven ztužující 
ŽB věnec. Překlady budou v systému Porotherm, nad vchodovými dveřmi a 
garážovými vraty budou překlady monolitické ŽB. V nenosných stěnách budou 
použity ploché keramické překlady. V obývacím pokoji bude stropní desku 
podporovat monolitický ŽB průvlak 600 x 250 mm z betonu C20/25. Před 
betonáží stropu budou vybedněny veškeré prostupy. 
 
 Schodiště 
V navrhovaném objektu se nachází monolitické ŽB schodiště z betonu C20/25 
spojující 1NP a 2NP. Schodiště dvouramenné s mezipodestou. Šířka ramene je 
1000 mm a obsahuje 18 stupňů o rozměrech 170,56/290 mm. Tloušťka 
schodišťové desky je předběžně 200 mm. Schodiště tvoří 2x zalomená deska. 
Schodiště bude obloženo laminátovými deskami a doplněno nerezovým 
trubkovým zábradlím výšky 1000 m.  
 
 Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce nad 2NP je řešena jako pultová se sklonem 6o. Nosnou 
 konstrukci tvoří dřevěný krov skládající se z krokví (120/200 mm) v osové 
 vzdálenosti max. 900 mm. Krokve budou kotveny k pozednicím (160/140 mm) a 
 vaznicím (120/280 mm, 160/180 mm). Pozednice bude kotvena závitovou tyčí 
 M16 po 1000 mm do ztužujících pozedních věnců. Vaznice budou podpírat 
 sloupky (160/160 mm). Veškeré dřevěné prvky krovu budou impregnovány proti 
 škůdcům. 
Na krokve bude přibíjeno dřevěné bednění z OSB desek tl. 22 mm, na OSB bude 
 nalepena parozábrana z asfaltového pásu s Al vložkou (dle výpisu skladeb). 
 Bude použito nadkrokevního zateplení z izolačních PIR desek 
 (d  =  0,022  W/m.K). Jako pojistná doplňková hydroizolace bude použit 
 samolepící asfaltový pás (dle výpisu skladeb). Krytina bude tvořena falcovaným 
 plechem (žárově zinkovaný ocelový plech s matnou povrchovou polyesterovou 
 úpravou), které budou příponkami kotvené k bednění z prken tl. 28 mm (na 
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 prkna bude dle doporučení výrobce falcované krytiny natažena podkladní vrstva 
 ze samolepícího asfaltového pásu – dle výpisu skladeb). Prkenné bednění bude 
 kotvené ke kontralatím (60/60 mm). Odvodnění střechy je zajištěno okapovými 
 žlaby a svody (žárově zinkovaný ocelový plech s matnou povrchovou 
 polyesterovou úpravou). 
Střešní konstrukce nad garáží je navržena jako plochá, jednoplášťová. Nosná 
 konstrukce je tvořena ŽB monolitickou deskou tl. 250 mm. Na nosné vrstvě je 
 umístěna vrstva parotěsnící vrstva z asfaltového pásu s Al vložkou. Spád střechy 
 je zajištěn pomocí spádových klínů z EPS 150S – spád klínů je 3%. Na tepelné 
 izolaci jsou dvě vrstvy modifikovaných asfaltových pásů, dále ochranná vrstva 
 z geotextilie, drenážní vrstva z nopové folie, ochraná vrstva z geotextilie a 
 vegetační substrát tl. 250 mm.  
Atika je tvořena dvěma tvarovkami Porotherm 30 Profi a ŽB věncem ve spádu 
 5% směrem do střechy tl. min. 150 mm. Atika je oplechována (žárově zinkovaný 
 ocelový plech s matnou povrchovou polyesterovou úpravou) na zátahový 
 podkladní plech, který je kotven do OSB desky. Odvodnění střechy je zajištěno 
 pomocí dvou střešních vpustí uprostřed střechy. 
 
 Komín 
Komín ke krbovým kamnům bude systémový – Schiedel Absolut. Jedná se 
 komínovou tvárnici s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou a tepelnou 
 izolací. Vnitřní průměr průduchu je 160 mm. Součástí komínové tvárnice je 
 víceúčelová šachta využitá pro přívod spalovacího vzduchu ke krbovým 
 kamnům.  
Kondenzační plynový kotel umístěn v technické místnosti ve 2NP bude 
 koaxiálně odkouřen nad střechu objektu, průměr vnitřní trubky je 60 mm a 
 průměr vnější trubky je 100 mm.  
 
 Izolace  
-  Izolace proti vodě 
 Jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je navrženo hydroizolační 
 souvrství tvořeno dvěma asfaltovými pásy z SBS modifikovaného asfaltu. První 
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 pás (nosná vložka – skelná tkanina) bude bodově nataven k napenetrovanému 
 podkladu a druhý pás (nosná vložka – polyesterová rohož) bude plnoplošně 
 nataven. Spoje asfaltových pásu se řeší přetažením jednoho asf. pásu přes druhý 
 s přesahem min. 120 mm. Pásy na svislých nosných konstrukcích budou před 
 poškozením chráněný tepelnou izolací z XPS (d = 0,038 W/m.K) tl. 140 mm, 
 nopovou fólií (nopy orientované k zemině) a geotextilií. Hydroizolace bude 
 ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 
 
-  Hydroizolace sociálních zařízení 
 Všechny podlahy v hygienických zařízeních (koupelny, WC) budou izolovány 
 proti zatékání vody dvousložkovou hydroizolační stěrkou na cementové bázi. 
 
- Hydroizolace pultové a ploché střechy 
 Ve skladbě pultové střechy se na tepelné izolaci se nachází doplňková 
 hydroizolace – SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
 z polyesterové rohože.  
 Ve skladbě ploché střechy se na nosné konstrukci nachází SBS modifikovaný 
 asfaltový pás s Al nosnou vložkou, bodově nataven k napenetrovanému 
 podkladu. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří dva SBS modifikované asfaltové 
 pásy. Spodní pás s nosnou vložkou ze sklené tkaniny, samolepící. Horní pás 
 s nosnou vložkou z polyesterové rohože, plnoplošně nataven. Spoje asfaltových 
 pásu se řeší přetažením jednoho asf. pásu přes druhý s přesahem min. 120 mm. 
  
 Izolace tepelné 
- Izolace podlah  
 Izolace podlah v 1NP bude v místnostech provedena z EPS 150S tl. 130 mm (
 =0,036 W/m.K) kladených ve dvou vrstvách. V místnostech, kde se uvažuje 
 podlahové vytápění, bude navíc systémová deska pro podlahové vytápění z EPS.  
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- Obvodové zdivo 
 Zdivo v části objektu pod terénem bude zatepleno pomocí XPS tl. 140 mm 
 (=0,038 W/m.K). XPS bude chráněn drenážní svislou vrstvou z nopové fólie 
 (nopy směrem do zeminy) a geotextilií (500 g/m2). 
 Obvodové stěny nad terénem jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
 ETICS z EPS 70F tl. 160 mm (=0,039 W/m.K). Ve 2NP, kde je použit 
 horizontální dřevěný  fasádní obklad, bude aplikována provětrávaná fasáda 
 s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 160 mm (=0,038 W/m.K). 
 
- Izolace akustická 
 Kročejový útlum podlah ve 2NP bude zajištěn kročejovou izolací z minerální 
 vlny tl. 50 mm.  
 
 Zámečnické prvky, truhlářské prvky, klempířské prvky, výplně otvorů 
 Veškeré prvky jsou blíže specifikovány ve výpise výrobků. 
 
 Podlahy 
 Podlahy jsou ve všech místnostech těžko plovoucí. Roznášecí vrstva je tvořena 
 samonivelačním cementovým potěrem.  
 
 Úprava povrchů 
- Nášlapné vrstvy podlah 
 V hygienických místnostech a technické místnosti bude jako podlahová krytina 
 použita keramická dlažba. V prostorech s keramickou dlažbou bez keramických 
 obkladů bude po obvodu místností proveden keramický sokl výšky 100 mm. 
 V obytných místnostech je použita nášlapná vrstva z laminátových desek. Po 
 obvodu jsou tyto podlahy ukončeny lištami.  
 Nášlapnou vrstvu podlahy v garáži tvoří epoxidový potěr. 
 Skladby podlah viz výpis skladeb konstrukcí. 
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-   Podhledy 
 Ve 2NP v hygienických místnostech, technické místnosti a šatně je navržen 
 sádrokartonový podhled (v hygienických místnostech jsou použity 
 sádrokartonové desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti). 
 
- Omítky  
 Vnější omítky jsou tvořeny silikonovou omítkou bílé barvy. Na sokl je použita 
 dekorativní mozaiková omítka. 
 Jako vnitřní omítka bude použita vápenocementová jádrová omítka a vnitřní 
 štuk.  
 
- Fasádní obklad 
 Fasádní obklad je tvořen z borovicových palubek z tepelně upraveného dřeva 
 Thermowood o rozměrech 19 x 140 mm. Obklad bude upevněn na latě kotvené 
 do zdiva pomocí kotvících systémových profilů. 
 
- Terasy 
 Povrchy teras v 1NP a 2NP budou provedeny z terasových prken z tepelně 
 upraveného dřeva Thermowood o rozměrech 24 x 140 mm. Prkna budou 
 upevněna na podkladní dřevěný hranol na rektifikačních terčích. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a užívání stavby nedošlo 
 k nežádoucím deformacím či přetvoření konstrukcí, jež by měly za následek 
 poškození stavby nebo její části, popř. její zřícení. 
 Zvolené konstrukční a materiálové řešení je osvědčené a standardně používané 
 při výstavbě. Navrhované atypické prvky budou posouzeny statickým výpočtem. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
 Vytápění objektu bude zajištěno podlahovým vytápěním a otopnými tělesy. 
 Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel umístěný v technické místnosti 
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 ve 2NP. Kotel je koaxiálně odkouřen nad střechu objektu. Ohřev teplé vody 
 bude zajištěn zásobníkovým ohřívačem TUV. Jako doplňkový zdroj tepla slouží 
 krbová kamna umístěná v obývacím pokoji. Přívod spalovacího vzduchu ke 
 krbovým kamnům bude pomocí víceúčelové šachty v komínové tvárnici. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Vytápění objektu: 
  – primární zdroj – plynový kotel o výkonu 10-18 kW, 
– sekundární zdroj – teplovzdušná krbová kamna o výkonu 10 kW. 
 
 Ohřev TUV: 
 – zásobníkový ohřívač o objemu 120 l napojený na plynový kondenzační kotel. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.3 – Požárně bezpečnostní 
 řešení. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického posouzení 
 Novostavba rodinného domu je navržena tak, aby jednotlivé konstrukce 
 splňovaly požadované součinitele prostupu tepla a normové požadavky Uem 
 (průměrný součinitel prostupu tepla) dle ČSN 73 0540-2.  
b) energetická náročnost stavby 
 Viz samostatná část projektové dokumentace Stavební fyzika. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Součástí projektu není posouzení alternativních zdrojů energie. Momentálně 
 není možné použitím jiných než navržených zdrojů energie dosáhnout úspory při 
 dobré ekonomické návratnosti. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 Navrhovaný objekt nebude mít negativní vliv na zdraví a zdravé životní 
 podmínky jeho uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nebude ohrožovat 
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 životní prostředí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
 stavby ve znění pozdějších předpisů. Stavba bude realizována z netoxických 
 materiálů. Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace na severní 
 straně parcely. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a následně 
 likvidovány na pozemku, příp. svedeny do vsakovacích jímek.  
 Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně, okny. Větrání hygienických 
 místností je nuceně pomocí podtlakového axiálního ventilátoru. Odtah od 
 digestoře v kuchyni je vyústěn na fasádu objektu.  
 Vytápění objektu zajišťuje plynový kondenzační kotel s koaxiálním odkouřením 
 nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem jsou krbová kamna s externím 
 přívodem vzduchu a odvodem spalin nad střechu objektu. 
 Osvětlení a prosvětlení objektu je zajištěno okny v souladu s ČSN 73 0580 
 Denní osvětlení budov. Umělé osvětlení je zajištěno kompaktními zářivkami a 
 LED svítidly.  
 Zásobování pitnou vodou bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu. 
 Tuhý domovní odpad bude skladován v kontejnerech na vyhrazeném místě na 
 pozemku se zajištěným svozem odpadu. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Na pozemku se vyskytuje nízký radonový index a navržená hydroizolace spodní 
 stavby splňuje požadavky na ochrany proti pronikání radonu z podloží.  
b) ochrana před bludnými proudy 
 Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebyla řešena. 
c) ochrana před seizmicitou 
 Vzhledem k charakteru okolí stavby nebyla řešena. 
d) ochrana před hlukem 
 Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu 
 před hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhoví ČSN 73 0532 
 Akustika - ochrana proti hluku v budově. 
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e) protipovodňová opatření 
 Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místo technické infrastruktury 
 Vodovod 
 Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek stavebníka, kde bude umístěná 
 vodoměrná šachta, ve které bude umístěná vodoměrná sestava. Z vodoměrné 
 sestavy je navrženo potrubí vedoucí do garáže v RD. Potrubí je uloženo 
 v pískovém loži. Krytí potrubí ve volném terénu musí být min. 1000 mm a 300 
 mm nad potrubím bude umístěna výstražná folie modré barvy. Přesný způsob 
 napojení určí správce sítě.  
  
 Plynovod 
 Od stávajícího STL plynového potrubí bude zřízena přípojka ukončena HUP 
 umístěného na hranici pozemku. Na HUP bude napojen nový NTL plynovod. Ve 
 skříni s HUP bude umístěna regulace STL/NTL. Porubí bude vedeno až  do 
 objektu do technické místnosti k plynovému kotli. Potrubí bude označeno žlutou 
 výstražnou folií. Přesný způsob napojení určí správce sítě. 
  
 Splašková kanalizace 
 Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek stavebníka, kde se bude 
 nacházet revizní šachta betonových skruží. Potrubí musí být uloženo 
 v nezámrzné hloubce a bude označeno šedou folií. Přesný způsob napojení určí 
 správce sítě. 
.  
 Elektřina 
 Ze stávajícího elektrického betonového sloupu (nadzemní veřejný rozvod) se 
 provede nová  elektrická přípojka, která povede v zemi a bude označena 
 červenou folií. Elektroměrná rozvodnice bude umístěna v oplocení pozemku, 
 tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace (nachází se ve stejném sloupku, ve 
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 kterém bude umístěna přípojková skříň).  Před elektroměrem bude osazen hlavní 
 jistič. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou popsány v jednotlivých 
 částech dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, které 
 nejsou součástí projektu. 
  
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 Na pozemku se nachází zpevněné plochy určené převážně pro pojezd osobními 
 automobily a pro parkování. Stavební parcela bude na veřejnou zpevněnou 
 komunikaci napojena nově budovaným sjezdem. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Příjezd ke stavbě rodinného domu je po stávající zpevněné asfaltové veřejné 
 komunikaci a dále po nově zbudovaném sjezdu až k objektu. 
c) doprava v klidu  
 V navrhovaném objektu se nachází garáž pro 1 osobní automobil a před 
 objektem je 1 kryté parkovací stání. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Žádné pěší ani cyklistické stezky nejsou navrhovány. Stávající stezky nebudou 
 stavbou dotčeny. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Terénní úpravy spočívají ve skrývce ornice a provedení výkopu a násypu pro 
 objekt rodinného domu. Následně bude okolní terén zatravněn. Také bude 
 provedena výsadba přírodní bariéry z keřů nad opěrnou zdí.  
 Zpevněné plochy – příjezdová plocha a přístup k RD budou provedeny ze 
 zámkové dlažby uložené do pískového lože. 
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b) použité vegetační prvky 
 Plochá střecha bude oseta extenzivní zelení, na parcele a v okolí stavby bude 
 provedeno převážně zatravnění a výsadba drobných dřevin. 
c) biotechnická opatření 
 Biotechnická opatření nebudou provedena. 
 
B.6 Popis vlivů stavba na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Vzhledem k charakteru stavby nebude mít objekt žádný negativní vliv na životní 
 prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
 V okolí navrhované stavby se nevyskytuje žádný památný strom ani chráněná 
 vegetace. Stavba nebude mít vliv na vazby v krajině. Všechny ekologické funkce 
 budou zachovány. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Navrhovaná stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 Nebylo nutné vést zjišťovací řízení k posouzení EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 S navrhovanou stavbou nejsou navržena ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 Stavba není navržena ve stávajících ochranných nebo bezpečnostních pásmech. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
 ochrany obyvatelstva není navrhováno. Obyvatelé v případě ohrožení budou 
 využívat místní obecní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 
 Materiály budou skladovány na oploceném stavebním pozemku. Skladování 
 bude prováděno dle předpisů výrobce materiálu. Na stavbě bude skladováno 
 převážně stavební zdivo, izolace a lepidla. Ostatní materiály budou na staveniště 
 průběžně naváženy a zpracovávány. Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna 
 ze staveništního rozvaděče s elektroměrem, který bude již napojen na obecní 
 elektrickou síť. Vzniklou spotřebu uhradí investor. 
 Voda pro potřebu stavby bude zajištěna ze stávající vodoměrné šachty. Vodovod 
 bude již napojen na obecní síť. 
b) odvodnění staveniště 
 Staveniště se nachází ve svažitém terénu, dešťová voda tak bude konstantně 
 odtékat stavby. Je prokázáno dobré vsakování zájmového i okolních pozemků. 
 Při možném zatopení výkopu při výkopových pracech se voda odčerpá 
 čerpadlem do betonového žlabu, který vede podél nedaleké komunikace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Připojení staveniště je zajištěno ze stávající zpevněné asfaltové komunikace na 
 severní hranici pozemku. Případné poškození v průběhu realizace, např. 
 nezbytnými přejezdy techniky, bude odstraněno na náklady stavebníků. 
 Jakékoliv znečištění veřejných ploch musí být dodavatelem neprodleně 
 odstraněno. 
 Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě (elektřina, voda) bude 
 provedeno ze stávajících veřejných sítí. 
d) vliv provádění stavby na okolní pozemky 
 Stavba bude zdrojem hluku vznikajícího při provozu stavebních mechanismů. 
 Jelikož se nejedná o hustě obydlenou oblast, pracovní doba se nebude nijak 
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 upravovat, noční klid však bude zachován minimálně v době od 22.00 do 6.00 
 hodin. Stavebník je s majiteli nejbližší obývané stavby srozuměn. 
 Staveniště bude po celém obvodu zajištěno oplocením a uzamykatelnou bránou 
 proti vniknutí nepovolaných osob. Veškeré skladování stavebního materiálu 
 bude uvnitř oplocení. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 Pokud není staveniště zajištěno jinak, musí být oploceno v zastavěném území 
 obce souvislým plotem výšky 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a 
 aby byl oddělen prostor stavby od okolí.  Na staveništi se nenacházejí žádné 
 dřeviny ke kácení. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 V průběhu stavby nebudou třeba zábory okolních ploch. Stavební práce budou 
 probíhat na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 Při realizaci stavby vniknou následující odpady, které byly rozlišeny dl zákona č. 
 185/2001 Sb., O odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 
 S Odpady vznikajícími v rámci realizace stavby bude nakládáno v souladu  
 s ustanovením zákona o odpadech. Odpady budou likvidovány přímo na stavbě 
 nebo budou odvezeny na skládky (sběrny surovin) pomocí přepravních 
 kontejnerů. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou 
 recyklovány u příslušných firem. Obaly od stavebních materiálů budou 
 odváženy na skládky k tomu určené. 
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Kód druhu odpadu  Název odpadu            Kategorie 
15 01 01   Papírový nebo lepenkový obal   O 
15 01 02   Plastové obaly     O 
17 01 01   Beton       O 
17 01 02   Cihly       O 
17 02 01   Dřevo       O 
17 02 03   Plast       O 
17 03 01   Asfalt s obsahem dehtu    N 
17 03 02   Asfalt bez dehtu     O 
17 04 05   Železo nebo ocel     O 
20 01 11   Textilní materiály           O 
17 06 04               Izolační materiály     O 
17 05 04   Zemina nebo kameny     O 
20 03 01   Směsný komunální odpad    O 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina z výkopů základových pásů bude částečně uskladněna na pozemku a 
 využita k terénním úpravám. Zbytek bude odvezen na skládku pro uskladnění 
 zemin. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Stavba nemá bezprostřední vliv na životní prostředí. Případné znečištění 
 komunikace dopravou z prostorů staveniště bude neprodleně odstraněno. 
 Negativní vliv související s procesem (zvýšená dopravní zátěž, hluk od 
 stavebních mechanismů apod.) budou eliminovány na míru nezbytně nutnou. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 
 Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu 
 s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády, předpisy a ustanoveními, které 
 se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však Nařízení vlády č. 
 591/2006  Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 práci na staveništích. V případě použití mechanizace, především zvedacích 
 zařízení a techniky, příp. při budování lešení, bude nutno respektovat stávající 
 veřejné sítě technické infrastruktury uloženy v souběhu s komunikací a c
 hodníkem nebo pod ním. Je nutné respektovat veškeré bezpečnostní předpisy a 
 také podmínky správců předmětných sítí, které uvedli ve svých vyjádření ke 
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 stavbě. Práce s mechanismy mohou vykonávat pouze osoby s příslušným 
 oprávněním. Pracovníci stavební firmy či stavebníci při svépomocné výstavbě 
 budou vybaveni příslušným pracovním oděvem a obuví a ochrannými 
 pracovními pomůckami. Na stavbě budou k dispozici základní prostředky první 
 pomoci. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, který zde bude trvale 
 k dispozici. Při všech stavebně montážních pracích bude nutno postupovat tak, 
 aby nepříznivé vlivy stavby na okolí (hluk, prach, znečištění apod.) byly 
 minimalizovány a nepřekročily míru obvyklou při výstavbě rodinných domů. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavba není navržena jako bezbariérová. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 V průběhu stavby nejsou požadována žádná dopravně inženýrská opatření. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
 Není nutno řešit vzhledem k rozsahu stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení výstavby:   09/2016 
Provedení výkopů:     10/2016 
Zdění:       03/2017 
Zastřešení:      07/2017 
Provedení izolací a oken:    09/2017 
Předpokládaný termín dokončení výstavby:  03/2018 
Předpokládaná doba výstavby:    19 měsíců 
 
Uvedené termíny o délce výstavby budou upřesněny podle záměru investora a 
dle možností financování. Výše uvedenou lhůtu výstavby lze požadovat za 
odhad. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.a Technická zpráva 
D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o novostavbu rodinného domu situovaného na parc. č. 427, st. 51/2 v 
obci Zašová, části Veselá, k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí [780596]. RD bude 
sloužit pro bydlení investora a jeho rodiny, tvoří jednu bytovou jednotku. 
 zastavěná plocha: 206,11 m2 
 užitná plocha: 246,68 m2 
 obestavěný prostor: 1150,15 m3 
 počet uživatelů: předpoklad 4 osob 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby 
Hlavní obytná část rodinného domu je dvoupodlažní s pultovou střechou se 
sklonem 6o. Z obytné části je přes zádveří přístupná garáž, která je 
jednopodlažní s plochou extenzivní zelenou střechou, která na západní straně 
objektu volně přechází na terén. Vstup do objektu je situován z východní strany 
a vjezd do garáže je pomocí nově zbudovaného zpevněného sjezdu napojeného 
na zpevněnou komunikaci na severní straně parcely. 
Objekt je ve tvaru písmene „L“ o maximálních půdorysných rozměrech 16,97 m 
x 16,97 m. Novostavba plně využívá svažitého pozemku – je dvoupodlažní, kdy 
na západní straně plochá střecha nad garáží přechází plynule na terén (ze 
západní strany nad terén zasahuje pouze 2NP). Na východní straně je tato plochá 
střecha protažena a podepřena sloupy tak, že tvoří kryté stání pro osobní 
automobil. 
Na výstavbu objektu jsou použity tradiční materiály. Na fasádu v 1NP je použita 
silikonová omítka bílé barvy, 2NP je obloženo horizontálním dřevěným 
obkladem tmavě hnědé barvy.  Střešní krytina pultové je tvořena falcovaným 
plechem v tmavě šedém odstínu. Rámy oken a dveří jsou dřevěné v odstínu 
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tmavě hnědé barvy. Na atice ploché střechy je instalováno nerezové zábradlí 
z výplní z bezpečnostního skla. 
Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace 
(D.1.1). 
Z dispozičního hlediska se ze zádveří (9,06 m2) dá vstoupit buď do obytné části, 
nebo do garáže. Z garáže je pak přístupný sklad zahradního nábytku (4,95 m2). 
Obytnou část tvoří chodba se schodištěm (13,6 m2), na kterou navazuje koupelna 
(5,00 m2), pracovna (13,25 m2) a prostorný obývací pokoj (38,14 m2) propojený 
s kuchyňským koutem a jídelnou (30,51 m2). Za kuchyňskou linkou se nachází 
malá spíš (4,30 m2). V obývacím pokoji se nachází prosklené HS portály, 
kterými je výstup na jihovýchodně orientovanou terasu (50,10 m2). Schodiště 
vedoucí do 2NP ústí v prostornou chodbu, ze které je přístup na plochou střechu 
nad garáží, kde se nachází nadkrytá terasa (83,30  m2). Tato střecha dále 
přechází volně na terén. Z chodby je dále přístup do hygienických místností - 
WC (2,70m2), koupelna (11,08 m2), technické místnosti (5,36 m2) ve 2NP a také 
do obytných místností. Nachází se zde ložnice (15,63 m2) s šatnou (4,12 m2) a 2 
dětské pokoje (16,49 m2, 16,20 m2).Rodinný dům není veřejnou stavbou a 
nevztahuje se na něj Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Bezbariérová řešení tedy nejsou požadována. 
D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
 
Příprava území 
Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body stavby 
budou určeny investorem při předání staveniště. 
Výkopy a zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice v tloušťce cca 200 mm a 
uskladní se na pozemku. Následně bude proveden výkop stavební jámy pro část 
objektu pod terénem. Spolu s hloubením jámy se provedou výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí (musí být spádovány směrem od objektu, aby nedocházelo 
k přivádění vody do zeminy pod objektem). Po vyhloubení stavební jámy se 
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přistoupí k hloubení rýh pro základové pásy. Zemina z výkopů bude skladována 
na mezideponii a zpětně se použije k násypům a terénním úpravám kolem 
objektu. Zbylá zemina se odveze na skládku určenou k uskladnění zeminy. Před 
zahájením výkopových prací investor zjistí a zajistí polohu inženýrských sítí. 
 
Základy 
Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové 
spáry 225 kPa a na nezámrznou hloubku 0,8 m. Rodinný dům bude založen na 
základových pásech z prostého betonu C20/25 šířky 650 mm. Hloubka základů 
bude 1000 mm u obvodových stěn a 500 mm u vnitřních nosných stěn. Pod 
schodišťovou deskou bude základový pás šířky a hloubky 300 mm. Z betonu 
C20/25 budou vyhotoveny také základové patky pod ŽB sloupy. U části 
obvodových základových pásů (dle výkresové dokumentace) budou použity 
tvarovky ztraceného bednění výšky 250 mm ve 2 řadách. Tyto tvarovky budou 
zatepleny tepelnou izolací z XPS (d = 0,038 W/m.K) tl. 140 mm. Na základové 
pásy bude proveden podkladní beton tl. 150 mm vyztužený kari sítí 150/150  6 
mm. Před betonáží základů bude do rýh vložen uzemňovací pásek FeZn 30x4. 
Veškeré prostupy inženýrských sítí budou opatřeny chráničkou. U části objektu 
pod terénem bude provedena drenáž. Drenážní potrubí bude obsypáno štěrkem 
frakce 16/32. Z důvodu eliminace zanášení drenáže jemnozrnnými částicemi je 
drenáž obalena netkanou geotextilií. Spád potrubí je zajištěn podkladním 
betonem (0,5 %) směrem k výtoku. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové stěny části objektu pod terénem budou tvořeny betonovými 
tvarovkami pro ztracené bednění tl. 300 mm, vyztužené ocelovou výztuží 
v podélném i svislém směru a zalité betonem C 20/25 dle statického návrhu. 
Obvodové stěny nadzemní části a vnitřní nosné stěny budou z keramických 
tvárnic Porotherm Profi tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu. Schodišťová stěna 
bude také z tvárnic Porotherm Profi tl. 250 mm. Vnitřní nenosné příčkové zdivo 
bude z tvarovek Porotherm 11,5 Aku a Porotherm 14 Profi. Strop v 1NP 
v obývacím pokoji bude podporován ŽB sloupem o rozměrech 600 x 300 mm. 
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Plochá střecha tvořící kryté automobilové stání bude podporována ŽB sloupy 
300 x 300 mm. 
V hygienickém zázemí objektu (koupelna, WC) budou zhotoveny 
sádrokartonové instalační předstěny buď na část, nebo na celou výšku podlaží 
(dle výkresové dokumentace). 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukci nad 1NP tvoří monolitická ŽB deska z betonu C20/25 tl. 200 
mm. V úrovni stropní konstrukce bude v nosných stěnách vyhotoven ztužující 
ŽB věnec. Překlady budou v systému Porotherm, nad vchodovými dveřmi a 
garážovými vraty budou překlady monolitické ŽB. V nenosných stěnách budou 
použity ploché keramické překlady. V obývacím pokoji bude stropní desku 
podporovat monolitický ŽB průvlak 600 x 250 mm z betonu C20/25. Před 
betonáží stropu budou vybedněny veškeré prostupy. 
 
Schodiště 
V navrhovaném objektu se nachází monolitické ŽB schodiště z betonu C20/25 
spojující 1NP a 2NP. Schodiště dvouramenné s mezipodestou. Šířka ramene je 
1000 mm a obsahuje 18 stupňů o rozměrech 170,56/290 mm. Tloušťka 
schodišťové desky je předběžně 200 mm. Schodiště tvoří 2x zalomená deska. 
Schodiště bude obloženo laminátovými deskami a doplněno nerezovým 
trubkovým zábradlím výšky 1000 m.  
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce nad 2NP je řešena jako pultová se sklonem 6o. Nosnou 
konstrukci tvoří dřevěný krov skládající se z krokví (120/200 mm) v osové 
vzdálenosti max. 900 mm. Krokve budou kotveny k pozednicím (160/140 mm) a 
vaznicím (120/280 mm, 160/180 mm). Pozednice bude kotvena závitovou tyčí 
M16 po 1000 mm do ztužujících pozedních věnců. Vaznice budou podpírat 
sloupky (160/160 mm). Veškeré dřevěné prvky krovu budou impregnovány proti 
škůdcům. Na krokve bude přibíjeno dřevěné bednění z OSB desek tl. 22 mm, na 
OSB bude nalepena parozábrana z asfaltového pásu s Al vložkou (dle výpisu 
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skladeb). Bude použito nadkrokevního zateplení z izolačních PIR desek 
(d  =  0,022  W/m.K). Jako pojistná doplňková hydroizolace bude použit 
samolepící asfaltový pás (dle výpisu skladeb). Krytina bude tvořena falcovaným 
plechem (žárově zinkovaný ocelový plech s matnou povrchovou polyesterovou 
úpravou), které budou příponkami kotvené k bednění z prken tl. 28 mm (na 
prkna bude dle doporučení výrobce falcované krytiny natažena podkladní vrstva 
ze samolepícího asfaltového pásu – dle výpisu skladeb). Prkenné bednění bude 
kotvené ke kontralatím (60/60 mm). Odvodnění střechy je zajištěno okapovými 
žlaby a svody (žárově zinkovaný ocelový plech s matnou povrchovou 
polyesterovou úpravou). 
Střešní konstrukce nad garáží je navržena jako plochá, jednoplášťová. Nosná 
konstrukce je tvořena ŽB monolitickou deskou tl. 250 mm. Na nosné vrstvě je 
umístěna vrstva parotěsnící vrstva z asfaltového pásu s Al vložkou. Spád střechy 
je zajištěn pomocí spádových klínů z EPS 150S – spád klínů je 3%. Na tepelné 
izolaci jsou dvě vrstvy modifikovaných asfaltových pásů, dále ochranná vrstva 
z geotextilie, drenážní vrstva z nopové folie, ochraná vrstva z geotextilie a 
vegetační substrát tl. 250 mm.  
Atika je tvořena dvěma tvarovkami Porotherm 30 Profi a ŽB věncem ve spádu 
5% směrem do střechy tl. min. 150 mm. Atika je oplechována (žárově zinkovaný 
ocelový plech s matnou povrchovou polyesterovou úpravou) na zátahový 
podkladní plech, který je kotven do OSB desky. Odvodnění střechy je zajištěno 
pomocí dvou střešních vpustí uprostřed střechy. 
 
Komín 
Komín ke krbovým kamnům bude systémový – Schiedel Absolut. Jedná se 
komínovou tvárnici s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou a tepelnou 
izolací. Vnitřní průměr průduchu je 160 mm. Součástí komínové tvárnice je 
víceúčelová šachta využitá pro přívod spalovacího vzduchu ke krbovým 
kamnům.  
Kondenzační plynový kotel umístěn v technické místnosti ve 2NP bude 
koaxiálně odkouřen nad střechu objektu, průměr vnitřní trubky je 60 mm a 
průměr vnější trubky je 100 mm.  
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Izolace  
-  Izolace proti vodě 
 Jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je navrženo hydroizolační 
 souvrství tvořeno dvěma asfaltovými pásy z SBS modifikovaného asfaltu. První 
 pás (nosná vložka – skelná tkanina) bude bodově nataven k napenetrovanému 
 podkladu a druhý pás (nosná vložka – polyesterová rohož) bude plnoplošně 
 nataven. Spoje asfaltových pásu se řeší přetažením jednoho asf. pásu přes druhý 
 s přesahem min. 120 mm. Pásy na svislých nosných konstrukcích budou před 
 poškozením chráněný tepelnou izolací z XPS (d = 0,038 W/m.K) tl. 140 mm, 
 nopovou fólií (nopy orientované k zemině) a geotextilií. Hydroizolace bude 
 ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 
 
-  Hydroizolace sociálních zařízení 
 Všechny podlahy v hygienických zařízeních (koupelny, WC) budou izolovány 
 proti zatékání vody dvousložkovou hydroizolační stěrkou na cementové bázi. 
 
- Hydroizolace pultové a ploché střechy 
 Ve skladbě pultové střechy se na tepelné izolaci se nachází doplňková 
 hydroizolace – SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
 z polyesterové rohože.  
 Ve skladbě ploché střechy se na nosné konstrukci nachází SBS modifikovaný 
 asfaltový pás s Al nosnou vložkou, bodově nataven k napenetrovanému 
 podkladu. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří dva SBS modifikované asfaltové 
 pásy. Spodní pás s nosnou vložkou ze sklené tkaniny, samolepící. Horní pás 
 s nosnou vložkou z polyesterové rohože, plnoplošně nataven. Spoje asfaltových 
 pásu se řeší přetažením jednoho asf. pásu přes druhý s přesahem min. 120 mm. 
  
 Izolace tepelné 
- Izolace podlah  
Izolace podlah v 1NP bude v místnostech provedena z EPS 150S tl. 130 mm 
(=0,036 W/m.K) kladených ve dvou vrstvách. V místnostech, kde se uvažuje 
podlahové vytápění, bude navíc systémová deska pro podlahové vytápění z EPS.  
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- Obvodové zdivo 
Zdivo v části objektu pod terénem bude zatepleno pomocí XPS tl. 140 mm 
(=0,038 W/m.K). XPS bude chráněn drenážní svislou vrstvou z nopové fólie 
(nopy směrem do zeminy) a geotextilií (500 g/m2). 
 Obvodové stěny nad terénem jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
 ETICS z EPS 70F tl. 160 mm (=0,039 W/m.K). Ve 2NP, kde je použit 
 horizontální dřevěný  fasádní obklad, bude aplikována provětrávaná fasáda 
 s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 160 mm (=0,038 W/m.K). 
 
- Izolace akustická 
 Kročejový útlum podlah ve 2NP bude zajištěn kročejovou izolací z minerální 
 vlny tl. 50 mm.  
 
 Zámečnické prvky, truhlářské prvky, klempířské prvky, výplně otvorů 
 Veškeré prvky jsou blíže specifikovány ve výpise výrobků. 
 
 Podlahy 
 Podlahy jsou ve všech místnostech těžko plovoucí. Roznášecí vrstva je tvořena 
 samonivelačním cementovým potěrem.  
 
 Úprava povrchů 
- Nášlapné vrstvy podlah 
V hygienických místnostech a technické místnosti bude jako podlahová krytina 
použita keramická dlažba. V prostorech s keramickou dlažbou bez keramických 
obkladů bude po obvodu místností proveden keramický sokl výšky 100 mm. 
V obytných místnostech je použita nášlapná vrstva z laminátových desek. Po 
obvodu jsou tyto podlahy ukončeny lištami.  
Nášlapnou vrstvu podlahy v garáži tvoří epoxidový potěr. 
Skladby podlah viz výpis skladeb konstrukcí. 
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-   Podhledy 
 Ve 2NP v hygienických místnostech, technické místnosti a šatně je navržen 
 sádrokartonový podhled (v hygienických místnostech jsou použity 
 sádrokartonové desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti). 
 
- Omítky  
 Vnější omítky jsou tvořeny silikonovou omítkou bílé barvy. Na sokl je použita 
 dekorativní mozaiková omítka. 
 Jako vnitřní omítka bude použita vápenocementová jádrová omítka a vnitřní 
 štuk.  
 
- Fasádní obklad 
Fasádní obklad je tvořen z borovicových palubek z tepelně upraveného dřeva 
Thermowood o rozměrech 19 x 140 mm. Obklad bude upevněn na latě kotvené 
do zdiva pomocí kotvících systémových profilů. 
 
- Terasy 
Povrchy teras v 1NP a 2NP budou provedeny z terasových prken z tepelně 
upraveného dřeva Thermowood o rozměrech 24 x 140 mm. Prkna budou 
upevněna na podkladní dřevěný hranol na rektifikačních terčích. 
 
D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního 
prostředí 
Stavba je navržena dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby ve znění pozdějších předpisů. Při stavbě bude nutno postupovat dle 
bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a výrobky a dodržovat základní 
pravidla hygieny práce. Venkovní i vnitřní instalace technického vybavení 
budou mít náležité revize.  
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s 
platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády, předpisy a ustanoveními, které 
se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
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staveništích. Práce s mechanismy mohou vykonávat pouze osoby s příslušným 
oprávněním. Pracovníci stavební firmy či stavebníci při svépomocné výstavbě 
budou vybaveni příslušným pracovním oděvem a obuví a ochrannými 
pracovními pomůckami. Na stavbě budou k dispozici základní prostředky první 
pomoci.  
Na stavbě bude řádně veden stavební deník, který zde bude trvale k dispozici. 
Při všech stavebně montážních pracích bude nutno postupovat tak, aby 
nepříznivé vlivy stavby na okolí (hluk, prach, znečištění apod.) byly 
minimalizovány a nepřekročily míru obvyklou při výstavbě rodinných domů. 
  
D.1.1.a.5 Stavební fyzika – teplená technika, osvětlení, oslunění, 
akustika – popis řešení 
U všech ochlazovaných konstrukcí byl vypočítán součinitel prostupu tepla, který 
byl následně posouzen s požadovanými hodnotami z normy ČSN 73 0540 – 2 
Tepelná ochrana budov, část 2. Dále byl u konstrukcí určen teplotní faktor 
vnitřního povrchu fRsi na plochách konstrukcí a v kritických detailech a porovnán 
s požadovanými normovými hodnotami. Všechny konstrukce vyhověly 
normovým požadavkům. 
Byl stanoven průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy a porovnán 
s hodnotou pro referenční budovu – na základě poměru hodnot byla budova 
zatřízena  dle klasifikační tabulky do kategorie B – úsporná. Podrobné výpočty, 
zpráva stavební fyziky a protokol k energetickému štítku obálky budovy se 
nacházejí v části projektové dokumentace D.1.4 – Stavební fyzika. 
Požadavky na proslunění bytu dle ČSN 73 4301 Obytné budovy je splněn, 
všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné. 
Všechny konstrukce byly posouzeny také z hlediska akustiky. Navržené 
konstrukce vyhověly všem požadavkům dle ČSN 73 0532 Akustika – ochrana 
proti hluku v budově. Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí – 
skladby jsou od všech ohraničujících konstrukcí odděleny dilatačním pruhem 
z minerální vlny a tím je zamezeno přenosu hluku do dalších konstrukcí.  
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D.1.1.a.6 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné části D.1.3 – Požárně 
bezpečnostní řešení. 
 
D.1.1.a.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Na pozemku se vyskytuje nízký radonový index a navržená hydroizolace spodní 
stavby splňuje požadavky na ochrany proti pronikání radonu z podloží.  
Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu 
před hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhoví ČSN 73 0532 
Akustika - ochrana proti hluku v budově. 
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Závěr 
 Novostavba rodinného domu je navržena tak, aby požadavky na její provoz, 
energetickou náročnost a hospodárnost byly co nejnižší. Objekt je navržen podle 
platných předpisů a norem. Dispoziční řešení je členěno na jednotlivé zóny tak, aby 
bylo zajištěno plné a pohodlné využití celého objektu a přilehlého pozemku. 
 Na parcelu svahovanou na východní stranu je navrženo optimální řešení 
rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je dvoupodlažní kopírující svažitost 
terénu. Pro návrh svislých nosných konstrukcí jsem zvolila keramické tvárnice 
Porotherm Profi, na obvodové stěny části objektu pod terénem jsou použity betonové 
tvarovky pro ztracené bednění (vyztužené a zmonolitněné). První nadzemní podlaží je 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70 F, část objektu pod terénem je 
zateplena extrudovaným polystyrenem a na druhé nadzemní podlaží je aplikovaná 
provětrávaná fasáda s tepelným izolantem z minerální vlny a obkladem z dřevěných 
borovicových palubek. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická 
deska. Rodinný dům je zastřešen pultovou a plochou střechou s extenzivní zelení.  
 Byl proveden výpočet součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního 
povrchu všech důležitých konstrukcí. Bylo také vypracováno požárně bezpečnostní 
řešení daného objektu.  
 Celá bakalářská práce byla vypracována v rozsahu zadání. Během 
vypracovávání bylo nutné provést změny od prvotních plánů, nebyly ale zásadního 
konstrukčního nebo dispozičního charakteru. 
 Závěrem chci podotknout, že mi bakalářská práce na dané téma dala do této 
doby nejucelenější a nejkomplexnější pohled na navrhování pozemních staveb. 
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RD   rodinný dům 
PT   původní terén 
UT   upravený terén 
NP   nadzemní podlaží 
ŽB   železobeton 
PB   prostý beton 
RŠ   revizní šachta 
ČŠ    čistící šachta 
KV  konstrukční výška 
SV  světlá výška 
PD  projektová dokumentace 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
PIR  polyisokianurátová pěna 
SBS  styren – butadien – styren 
HUP  hlavní závěr plynu 
NN  nízké napětí 
STL  středotlaký 
NTL  nízkotlaký 
BPV  balt po vyrovnání 
m n.m.  metrů nad mořem 
parc. č. parcelní číslo 
TL.  tloušťka 
HPV  hladina podzemní vody 
1NP  první nadzemní podlaží 
2NP  druhé nadzemní podlaží 
R  tepelný odpor konstrukce 
U  součinitel prostupu tepla 
Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 
Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 
Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 
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λ součinitel teplené vodivosti 
HT měrná tepelná ztráta prostupem 
Rw vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 
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